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ANO I LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 1382 NUMERO 28. 
R E V I S T A T A U R I N A 
E L A R T E H A C E T R E I N T A A N O S 
F R a s e o B L © 
(Su representación, en el toreo contemporáneo.) 
Este notable ar t ícu lo , que no tiene desperdicio alguno, está 
hecho en defensa de Salvador Sánchez, porque, según dice 
el articulista, nueve años de consideraciones y prestigio, 
no se los soporta el público á cualquier artista. 'Y después 
de aquella temporada de 1876 y 77 en Madrid, «ñendo el ídolo 
constante de 14.000 espectadores; después de aquella tem-
porada de triunfos en que el diestro hasta tuvo l a suerte 
de ser herido por un 
toro de Adalid y que 
toda España estuvie-
ra pendiente de su 
lesión; y las frases 
de Salvador las co-
mentaba la prensa; 
y en el teatro se can-
taban coplas alusi-
vas y ostentaban los 
escaparates corbatas 
de riguroso luto con 
el nombre de Fras -
cuelo. Cuando sanó 
y en un jueves ma-
tó soberbiamente de 
dos estocadas dos 
toros del duque, el 
público, al ver que 
el ídolo no había per-
dido su valor á pe-
sar de tan grave pe-
ripecia, llegó al col-
mo de su frenesí por 
el de Churriana, mo-
tivando todo ello la 
natural reacción. Y 
desde entonces se le escatimaban los aplausos y todo se le 
discut ía . «A Montes se le permi t ía atravesar los toros con el 
estoque, á C ú c h a r e s pincharlos en demasía; á Salvador, 
por el contrario, se le silban las idas, las hondas y aun las 
con t ra r i as . . . aquél estoque debe estar medido, númerado . . . 
no se le permite una ligera desviación.. . hasta los mismos 
defectos de la res caen y se le imputan al diestro. . .» El ar-
ticulista dice: «Si Rafael Molina hubiese recibido un toro, 
se hunde la plaza de entusiasmo; lo hizo Frascuelo y aún 
se le señalaron defectos.» 
Termina el articulista diciendo que Frascuelo es una de 
las primeras y principales figuras del arte. 
Con este t í tulo se dice que el padre de dicho ganadero 
fundó por los años de 1840 á 44 una vacada con parte de la 
D. Joaquín Giráldez, de Utrera. Después, cuando se dividió 
la de Fre i ré , compró Martín la mitad. Anastasio Martín (pa-
dre), era vecino de Coria del Río, y el hijo de Sevilla. Un 
toro de esta ganader ía mató á Carlos Puerto; otro hirió 
en la cara horriblemente á e\ N i l i . El 3 de Mayo de 1861. 
ocho toros mataron en Sevilla 36 caballos, perdonándose 
la vida á Zancajo-
so, que mató 11. 
Volap ié en las tablas. 
Decimacuarta de abo-
no, verificada el 24 de 
Septiembre de 1882. 
Con mala entrada 
se l i d i a n seis de 
Anastasio, que fue-
ron medianos, por 
las cuad r i 11 as de Ma-
chio, Cara-ancha 
j G a l l o . Machio 
pasa bien al prime-
ro y le tumba de un 
pinchazo, otro reci-
biendo bajo, media 
y un descabello. (Pal-
mas.) 
A l cuarto le dió 
tres pinchazos y un 
metisaca. Cara-an-
cha, en el segundo, 
mete una baja y tres 
pinchazos; y en el quinto un pinchazo y una contraria. 
Gal lo hizo al tercero, entre pinchazos, estocadas, ama-
gos y descabellos, ¡doce sangrías! , y al sexto le arreó cin-
co pinchazos. 
G u e r r i t a puso en el tercer toro. Picudo, un par desigual 
y otro en la atmósfera;, y al sexto, Caravuco, dos pares 
y medio al cuarteo. 
En la apreciación dice A l e g r í a s : «El muchacho Gue-
r r i t a , se trae guerra; es posible que le aplaudamos mucho 
en tardes sucesivas.» Esta fué en la primera corida formal 
que. como banderillero, se presentó G i t e r r i t a en Madrid. 
La corrida aburr id ís ima en general. 
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o o o o o o Los vuelos de Domenjoz o o o o o o 
Como la empresa de la plaza de Madrid se siente tanpaiseguro de que la mayoría de los toreros (no todos los to-
rumbosa que desaprovecha los actuales días de primave-fWreros, pues hay quieu renuncia á las contratas más favo-
rables si para cumplirlas se tiene que embarcar) son muy 
capaces de montar en un aeroplano en cuanto se les in -
vite; mientras que ¿cuántos aviadores serán capaces de 
ponerse con una muleta, ho delante de un toro, de un be-
cerrillo siquiera? 
Eso, por la razón que sea, no tiene vuelta de hoja. Y 
es que la velocidad del bicho, su mirada, su acometivi-
dad decidida y segura, desconcierta al hombre más tem-
plado y sereno si no ha ejercido dicho arte. 
El torear es facilísimo; estábamos por decir que de sen-
tido común. Torear y matar debíamos de hacerlo todos á 
la perfección. Es indiscutible que en la gran mayoría de 
los casos, como al dar el toro la cabezada, se tenga no ya 
el valor, la serenidad de marcarle el viaje con la capa ó 
simplemente con el cuerpo en una determinada direc-
ción, es indiscutible, decimos, que el toro, siendo de l i -
dia y no toreado, se dir igirá hacia donde nosotros le in-
diquemos. 
A pesar de todo, el ver venir hacia uno la muerte en 
aquella mole, con aquella rapidez y aquella fuerza, hacen 
que el lidiador dude, que se adelante ó que se atrase, y 
entonces la cogida y el disgusto son indiscutibles. 
Creo firmemente que si á uno que j amás haya volado 
se le dice, mira: para volar, da á esta palanca; cuando 
quieras volver, suavemente haces girar este volante; para 
planear tienes que hacer esto ó lo otro; estoy seguro que 
la primera vez no, pero la cuarta ó la séptima ó la vigé-
sima lo h a r á á la perfección (sin perjuicio de que el día 
menos pensado, por pitos ó por flautas, se mate), mien-
tras que el toreo, que á los españoles nos parece tan fácil, 
hay quien no le llega á dominar en toda la vida, aun po-
seyendo las mejores aptitudes. 
De modo que quedamos en que la aviación es, hoy por 
hoy, más út i l y más peligrosa que el toreo; pero que este 
arte es mucho más difícil que la aviación. 
DON PEPE 
ra que estamos disfrutando, el domingo anterior me fui 
á ver volar á John Domen] oz, ese hombre estupendo que 
ha logrado, como Peugeod, superar á los propios pájaros, 
realizando en el éter vuelos, saltos y piruetas, que asus-
tan y encogen el corazón á la persona más flemática y 
valiente. 
El que esto escribe, fué á la Ciudad Lineal con otro 
aficionado al arte taurino; y es lógico; cuando se reúnen 
dos aficionados, su locura les lleva á ver todo á t ravés 
del prisma del arte nacional, y hasta en misa, hasta en 
un entierro, de cualquier cosa sacan y obtienen conse-
cuencias puramente taurinas. 
Nuestra primera observación, al ver á un hombre dan-
do voltinetas como el más consumado gimnasta á m i l me-
tros de altura, fué hacernos cargo del enorme peligro que 
corría; peligro constante y de muerte, solo con que al 
aviador, á las múlt iples partes del monoplano, y á la at-
mósfera que le envolvía les ocurriese la menor, la más 
imprevista variación. 
Y es claro, nosotros en aquel instante decíamos: pues 
si á un matador de toros, por pasaportar á paso de ban-
derillas, cuarteando, sin el menor riesgo, á un par de 
chotos, á los que ya han mal herido picadores, se les 
paga por un par de horas de trabajo cinco y seis m i l pe-
setas, ¿cuánto cobrará este hombre que vuela, ó cuánto 
debería cobrar con el riesgo constante en que se halla y 
ejercitando un deporte tan út i l á la humanidad como la 
aviación? 
Pero no pararon aquí nuestras refiexiones. En este 
punto hubiesen concluido, de no ser nosotros aficionados; 
pero siéndolo, es claro que habíamos de deducir conse-
cuencias faATorables á nuestro arte, al arte de nuestra 
chifladura. 
En verdad que es más út i l la aviación que el toreo; 
exacto que e l volar es mucho más peligroso que el torear, 
y el peligro es siempre de muerte; no obstante, yo estoy 




Con bastante expectación y buena 
entrada se inauguran las lecciones 
de la Escuela Taurina. 
Se lidió un novillo por Manolete 
con motivo de su despedida al mar-
char á Caracas. 
De banderilleros fueron Can t im-
p l a s , G o m a r á y Conejito, los cua-
les fueron ovacionados banderillean-
do y bregando. El novillo resul tó bra-
vo y noble. Manolete toreó de capa 
con acierto solo para fijar, siendo 
aplaudido. Con la muleta hizo una 
faena colosal, parada, cerca y ar t í s t i -
ca, siendo coreada tan hermosa labor 
con entusiastas palmas y olés; sobre-
saliendo dos naturales y dos de pe-
cho magníficos, y tras unos eficaces 
capotazos de Can t imp las , que se 
ovacionan, entra á matar con la suer-
te contraria cerca y derecho, dando 
media estocada superior, que mató 
sin puntil la (gran ovación). Después 
se dió suelta a un novillo y una novi-
lla que fueron verdaderamente acri-
billados por dos de los discípulos que 
por sorteo les correspondió dar fin de 
ellos. Banderilleando á éstos se dis-
tinguieron Dionisio López y Angel 
Ordóñez. 
Actuó de auxiliador el novillero 
A l v a r i t o , que estuvo incansable, 





Con un ent radón hasta el tejado se 
verificó dicho día la presentación de 
Belmente en Puebla. 
Se l idiaron seis toros de Piedras 
Negras, que salieron imposibles de 
mansos, por las cuadrillas de Eduar-
do Leal L l a v e r i t o y Belmonte. 
El tercero, de D. Romarico Gon-
zález, volvió al corral por manso. 
L l a v e r i t o muy bien en el primero 
y en el tercero; cortó la oreja de éste 
por su hermosa faena. En el quinto 
se ha r tó de pinchar, recibiendo los 
tres avisos. Cuando se dió la orden 
de enlazar, siguió L l a v e r i t o pin-
chando, acribillando á la res hasta 
que dobló. El regidor llamó al s i -
niestro, y por su desobediencia le 
multó en cincuenta pesos. 
Belmonte, dada la clase de gana-
do, no se pudo lucir , siendo muy 
aplaudido con capa y muleta y escu-
chando pitos con el estoque. 
El público salió descontento de la 
corrida por la mala calidad del ga-
nado. 
E. P. 
Santa Cruz de Tenerife 
7 Diciembre . 
Seis reses de D. Antonio López 
Plata, para Gnerrer i to , Pazos y 
Tor qui to . 
Con una buena entrada se dió pr in-
cipio al espectáculo, que resul tó abu-
rrido por el triste prólogo que tuvo. 
A l dar suelta al primer bicho, sa-
lieron dos aficionados, con la natural 
sorpresa del público, y ambos sufrie-
ron graves cogidas, resultando uno 
de ellos, llamado Adolfo Borges, con 
un puntazo en un muslo, y el otro, 
Miguel Baena, con una pierna part i-
da y un fuerte varetazo. Como todas 
estas cosas y otras más que ocurrie-
ron durante la l idia, son debidas pro-
bablemente á no tener montados 
todos los servicios de la plaza con 
arreglo á reglamento, pues n i mansos 
había , llamamos la atención de las 
autoridades para que no consienta 
celebración de esta clase de espec-
táculos sin que se llenen todos los 
requisitos que marca la ley. 
Cumplida esta obligación, pasamos 
á reseñar la corrida: 
Gnerrer i to . En su primer toro 
toreó de capa regularmente, y á la 
hora de matar hizo una faena breve, 
e n d i ñ a n d o una estocada con tenden-
cias, que basta. (Pito Í y palmas.) A 
su segundo, que era una perita en 
dulce, lo toreó por verónicas y de 
frente por det rás , alcanzando una 
ovación. Puso par y medio al cambio, 
y otro al cuarteo, que se aplauden. 
Brinda á los del sol, y hace una emo-
cionante faena para atizar una en 
todo lo alto y descabellar al segun-
do intento. (Ovación y oreja.) En 
quites muy trabajador y dirigiendo 
regular. 
Pazos. A su primero lo pasó de 
muleta regularmente y deja media 
en lo alto. Nuevos pases y otra 
media. 
A su segundo, después de unos 
pases regula res, le recetó media, des-
cabellando al segundo intento. (Ova-
ción.) Oportuno en quites, y en ge-
neral, muy apát ico. 
Tor qui to . A su primero, que era 
un bicho de algún cuidado, empezó á 
pasarle superiormente, desconcer-
tándose en seguida y haciendo una 
faena larguís ima, pinchó seis ve-
ces. 
A su segundo lo pasó muy bien, 
intercalando pases en redondo y ro-
dilla en tierra; lo recetó una estoca-
da y otra en lo alto y se acuesta el 
toro, ya completamente de noche. 
(Ovación.) Toreó por verónicas bas-
tante bien y estuvo oportuno en 
quites. 
De los banderilleros Manteca, 
Vi to , M e l l a í t o y B izoqu i : los de-
más cumplieron. 
De los picadores Pinto, Alcarraz y 
A s u q u i t a . 
REHILETE. 
Nuestro queridísimo:amigo*D. Vic-
toriano Argomaniz, ha tenido la ama-
bilidad de remitirnos dos ejemplares 
del folleto que se acaba de publicar 
relatando la biografía de los buenos 
toreros Serafín, Faustino y Víctor 
Vigióla, que son los que actualmente 
forman la dinast ía Torqu i to . 
El folleto, que está admirable-
mente presentado, no cuesta más 
que quince cént imos; así que ha de 
tener de la afición una acogida en 
extremo favorable. 
* * * 
A l cerrar esta sección nos comuni-
can que en Sevilla.1 adonde fué á cu-
rarse su terrible enfermedad, ha fa-
\ MCfiTíOCROTftURiriD 
^ — é = 
llecido el 16, nuestro queridísimo 
amigo el popular aficionado y apode-
rado de conocidos lidiadores Ma-
nuel G. Cabello. 
( A toda su distinguida familia la 
acompañamos de todas ven's en su 
profundo y justo dolor. 
* # - ^ 
Si tendrá desgracia Regater in , 
que hasta los Bancos le cogen. 
Antonio Boto tiene alrededor de 20 
m i l duros 'en el Hi&pano-Americano. 
Menos mal, que en medio de todo 
tiene suerte, porque, según se dice, 
de esta cornada, como de las otras, 
quedará perfectamente, pues parece 
que dicho establecimiento no ha que-
brado; ha cambiado solamente, 
* * * 
Ha dado á luz con toda felicidad un 
niño hermosís imo, la señora de nues-
tro querido amigo el popular ayudan-
te de Alfonso, D. Juan José Serrano, 
asistiendo á la madre el distinguido 
especialista en partos D. Pablo Bo-
rreguero. 
Felicitamos car iñosamente al nue-
vo papá, nuestro queridísimo compa-
ñero. * 
. * * «• 
Nos comunican que para torear en 
Alcalá de los Gazules ha sido contra-
tado Manuel Lago L a g u i t o j el joven 
ar i s tócra ta D. Francisco Gárcía. 
PALMAS Y PITOS 
109. D . V i r g i l i o B R u i p é r e z (Santander). —¿Dice 
usted que Esteban Salazar no ha toreado, según sus 
cuentas, 23 corridas en el año 1913? Pues que conste, sí 
señor, que no es verdad; si ese torero figurase en nues-
tro Indice, hubiera usted dicho, y algún aficionado más , 
que ment íamos por ayudar á un favorecedor. Pues no 
hay nada de eso, ya lo ve usted; un amigo nos colocó la 
noticia y nosotros, con la mejor buena fe, la lanzamos. 
En el «Hablando con la Afición» del núm. 39, habrá 
visto que no hemos hecho caso á un exagerado de esos, 
tal vez porque la noticia vino de Andalucía; pero se co-
noce que hay andaluces en todas partes. Muchas gracias 
por ser de los nuestros. 
110. D . Gabr ie l L a s t r a (Santander ) .—¿Peroe^eque 
nos escribió, tomando el nombre de usted, es uno que 
quiere ser torero, que se dedicA á mozo de estoques, ahí 
en Santander? Pues n i le llevamos á los Tribunales, n i 
. hacemos un viaje á esa preciosa población, para darle 
dos bofetadas, n i le concedemos el honor de publicar su 
nombre en nuestro periódico, n i aún para insultarle. 
¡Hasta ahí podíamos llegar! ¡vamos, hombre! Pero para 
que vea usted, amigo Lastra, cómo sabemos por qué mu-
chos defienden á los Gallos, y que no nos coge de sorpresa 
encontrarnos á veces con un estómago agradecido, lea el 
número 97 de «Hablando con la Afición»;allí, como si olié-
ramos aese socio,decíamos, contestando á D.RicardoSán-
chez, de Sevilla: «Pero al bruto y al poca vergüenza que 
escudándose en el anónimo nos insulta, sin otro motivo 
que haber llevado á Joselito las espadas en Valen-
c ia ó porque Rafael le da para comer, ¿cómo quiere que 
le contestemos llamándole precioso, cariño y corazón?» 
Conste, pues, que eso, y en lo que |le decíamos á usted de 
los tragones que viven á costa de los toreros, hemos acer-
tado como si nos lo hubieran dicho. 
111. D . A . C. (Córdoba).—La primera vez que traba-
jó Gue r r i t a en Madrid, según afirman sus biógrafos, 
fué el 26 dé Junio de 1875, con el apodo L l a v e r i t o , bajo 
la dirección de E l L a v i , en la destruida plaza de los 
Campos Elíseos; pero se considera como el verdadero de-
but de G u e r r i t a cuando se presentó por primera vez en 
la plaza de Madrid, á las órdenes de G a l l i t o , el 24 de Sep-
tiembre de 1882.^Precisamente en el número de hoy, en la 
sección L a L i d i a , nos ocupamos de dicha corrida. 
112. JD. J u a n Benitez (Alcalá de los Gazules).—La 
plaza de Madrid está arrendada por D. Ju l ián Echevarr ía 
en 265.228 pesetas. 
No, hombre; aunque en el Gallo todo es creíble, no,es 
cierto que en Sevilla, al intentar descabellar á un toro, 
le pinchase en el rabo. Tal vez se refieran esos aficiona-
dos á una fotografía que anda por a l l í , en la que Rafeé-
lito está detrás del toro para pincharle á la media vuelta. 
Eso sí, lo ha becho varias veces. 
113. D . S e b a s t i á n T ra l l e ro Ubeda (Jaén). Malla 
confirmó la alternativa en Madrid el día 17 de Mayo 
de 1911. Torearon dicho día ocho miuras Machu i i i i i l t ) , 
Pastor, Gal lo y Malla. Los dos que cortaron orejas di -
cho día fueron Machaqui to , que cortó la del primero, y 
Vicente Pastor la del sexto. Está, como usted ve, equi-
vocado ese gallista. 
114. B . A. R., Moreni to chipo. —Perdónenos que no 
le hayamos contestado antes; pero no ha sido porque nos 
ofendiera, sino por falta de tiempo,. 
Es seguro que Pastoret toreará en Madrid en 1914. 
Ignoramos las causas de que no hava toreado Relampa-
g ü i t o ; pero cónstele que es mejor que muchos que se ha-
cen ricos toreando. No tiene poco méri to eso que él hace 
de torear en una corrida y estar superiormente. Sí tene-
mos el núm. 35, y su precio, aun siendo número atrasa-
do, es el de 15 céntimos 
115. B . A n d r é s Ormazahal (San'Sebastián),—Mtí-
chas gracias por sus felicitaciones, que estimamos mu-
cho, así como que piense, respecto del toreo, como nos-
otros. Si nos hubiere remitido el periódico ese que nos 
insultaba á los aficionados á toros, le hubiéramos contes-
tado cumplidísimamente, porque todavía andan por el 
mundo personas tan ignorantes que se creen que el ser 
aficionado á los toros denigra. Diga el número que le fal-
ta y se le remitiremos. 
116. B . Angel T. EMÍS.—Manuel Torres B o m b i t a J I I 
ha toreado en el 1913, como ya hemos dicho á otro señor, 
30 corridas. 
117. B . Ju l io G. Olamendi (Aviles).—El uno se lla-
ma Francisco Codes Melones, y el otro Enrique Belen-
guer Blanquet . 
Belmonte tiene contratadas en visturías el 24 de Mayo 
y 20 y 21 de Septiembre. 
118. D . R. M . (Barcelona).—Sí, señor; el Barquero, 
uno de los que más saben de estas de toros, ha dicho que 
si el toreo se compone de 50 suertes, por ejemplo, Bel-
monte no practica más que tres, aunque lo hace á la per-
fección; 
Y estamos conformes con él, y por eso llamamos á 
Belmonte fenómeno, porque ¿quién de los toreros tnoder-
nos ó antiguos ejecuta cuatro suertes, y de las más prin-
cipales y difíciles, con arreglo á los cánones, como hace 
Juanito? Todavía nó ha habido un torero que quiebre en 
banderillas con arreglo á las tauromaquias, y eso que tal 
suerte la practicamos hasta los becerristas. 
O O o o 
El día 10 del corriente se celebró 
otra encerrona en la huerta de El 
Lavadero, organizada por los herma-
nos G a l l i t o , lidiándose dos toros de 
las acreditadas ganader ías de los se-
ñores Duque de Veragua y Camero 
Cívico. 
Actuaron de lidiadores los tres her-
manos G a l l o , L i m e ñ o ( J o s é ) , los 
banderilleros Posturas , Cuco y Sán-
chez Mejías, y los picadores Camero 
y Ceniza. 
Joselito trastea con la izquierda al 
del Duque, haciendo una faena efi-
caz y no resultándole lo lucida que él 
desea debido á las condiciones en 
que se halla el animalito, y agarra 
una estocada trasera, de la que á 
poco dobla el bicho. 
D E 5 D E 5 E \ ? I L L A 
Joselito encuentra al segundo que-
dado, dándole varios medios pases 
metido entre los pitones y tocando la 
j e t a del de Camero. 
Una vez igualada la res, agarra un 
pinchazo en lo alto, entrando bien. 
Nuevo trasteo para una estocada 
tendida y caidilla, de la que dobla el 
bicho después de un rato. 
Los hermanos G a l l i t o , que bande-
rillearon lucidamente á los dos bichos 
enviaron las carnes de ambos cornú-
petos á las casas de Beneficencia. 
— A las seis de la tarde del mismo 
día, y en el domicilio de la novia, 
contrajeron matrimonio la simpática 
señorita Gabriela Gómez Ortega, her-
mana de los diestros Ga l l i t o , y su 
primo el afamado banderillero Enri-
O O O C) 
que Ortega JEÍ Cuco. La; ceremonia 
tuvo lugar en la capillita que se 
inauguró el día de San Rafael, y ante 
el altar de Nuestra Señora de la Es-
peranza. Bendijo la unión el Rvdo Pa-
dre Fray Diego de Valencia, actuan-
do de padrinos doña Gabriela (Irtflga 
y Rafael Gómez G a l l i t o , madre y 
hermano de la contrayente; figuraron 
como testigos Antonio Parra, don 
Enrique Barea, Fernando jGtóriiez E l 
Gal lo y Manuel Pineda. 
A l acto asistieron infinidad de in-
vitados, los que fueron obsequiados 
espléndidamente. 
Los nuevos esposos marcharon á 
Madrid en el expreso, donde pasarán 
los primeros días de la luna de miel. 
BUSTAMANTE 
PALMAS Y PITOS 
Concursos de "Palmas y Pitos,, 
A nuestros lectores 
Es imposible nega" que el arte del toreo sufre una honda crisis; que nos encontramos en una época do 
t ransic ión muy semejante á aquelkcque i n a u g u r ó el coloso G u e r r i t a a l irse de los toros,. 
Las retiradas de B o m b i t a y Machaqu i to han hecho a l público volver la vista a t r á s p r e g u n t á n d o s e : 
¿Qué otros toreros de valía nos quedan? ¿Cuáles son los mejores? ¿Quiénes sus t i tu i rán á los que se fueron? 
P A L M A S Y P I T O S quiere hacer este balance, estas mismas preguntas al único juez capaz de con-
testarlas debidamente, a l públ ico; y para ello ha organizado este 
C O N C U R S O V E R D A D 
sobre las siguientes bases: 
Para tomar parte en este concurso bas t a r á llenar el adjunto cupón y remit ir le á nuestras Oficinas, 
M a r q u é s de Santa Ana, 25 (franqueado con un sello de cuarto de cént imo y en sobre abierto los proceden-
tes de provincias), contestando á las preguntas que se hacen y consignando á cont inuación el nombre y se-
ñ a s del remitente. 
P A L M A S - Y P I T O S pregunta á sus lectores: 
¿Quién es en el día el mejor torero? 
¿Quién es el mejor matador? 
¿Quién es el mejor picador? 
¿Quién es el mejor banderillero? 
¿Quién es el mejor peón de brega? 
Cerrado el concurso en el ú l t imo día del mes de Febrero, á fin de que en a q u é l puedan tomar parte 
nuestros lectores de Amér ica , se p rocederá , mediante un FORMAL Y PUBLICO ESCRUTINIO, á proclamar 
á los que hayan resultado favorecidos por el sufragio de la afición. 
Con objeto de que haya a l g ú n es t ímulo en nuestros lectores, y ú n i c a m e n t e con ese objeto, al que acier-
te qu iénes van á ocupar los cinco primeros lugares, les regalaremos un 
A B O N O D E S O M B R A 
para la primera temporada de toros de Madrid y cinco magníficos retratos de t a m a ñ o natural , con los 
C I N C O A U T Ó G R A F O S 
de los diestros vencedores. 
Si fuesen varios los que acertaren, entre todos ellos, y de un modo que no deje lugar á dudas, se sor-
tea rá el premio indicado. 
Los lectores de provincias p o d r á n optar entre el abono ofrecido ó su importe en metá l ico . 
¡ V E N G A P E A t i l ! 
n 
C O N C U R S O S 
DE 
n 
P A L M A S 
Y P I T O S 
too 
I E l mejor torero es 
E l mejor ma tador es 
E l mejor p i c a d o r es 
E l mejor bander i l le ro es .... 
E l mejor p e ó n de brega es 
n 
Señas de su domicilio: 
El Remitente, 
JL ra 
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- La prcscntacióq 
de Rodolfo Gaona 
Repentina indisposición, tan serin que me hizo guardar 
cama inmedia tamentedespués de terminada la cuarta co-
rrida de la temporada, hasta el grado de obligarme á dic-
tar desde ella lo que mi 
cabeza, agobiada por dos 
días de fiebre, puede re-
tener de las impresiones 
intensas como nunca que 
me dejara uno de los 
más grandes sucesos que 
recuerda m i vida de afi-
cionado, estuvo á punto 
de obligarme á dejar pa-
sar este correo sin en-
viar á PALMAS Y PITOS 
la acostumbrada reseña 
semanal de las corridas 
que van llenando esta 
buenísima temporada de 
toros. Y si siempre ha 
menester la benevolen-
cia de los lectores de es-
ta prest igiosísima Re-
vista, quien está muy 
lejos del acierto aun en 
plenas facultades, ma-
yormente deberá deman-
darla hoy el cronistaüto-
davía no muy dueño_de 
las suyas. w 
Sé que escribo princi-
palmente, y es lo lógico, 
para el culto público es-
pañol aficionado á las 
cosas de toros; conjunto 
de aficionados al arte 
del toreo, porque el to-
reo y el arte se confun-
den; público inteligente 
y sensato que sabe apa-
sionarse por lo que pa-
sión merece y que suma 
el nombre de nuestro 
gran torero Rodolfo Gao-
na á los tresr.ó cuatro 
que l imitan su actual 
idolatr ía . 
Para los «gallistas», 
tanto como para los «gaonistas» escribo, Siguro de que 
Gaona antes de i r á la plaza, orando ante la Virgen del Carmen. 
«pastoritas» ó «belmontistas». 
33 de Noviembre. 
mis palabras de entusiasta y sincero elogio á una labor 
grandiosa del «indio bravo» habrán de ser igualmente 
gratas. Porque la pasión, compañera indispensable del 
más subyugador de los 
espectáculos, debe dejar 
paso franco á la Verdad 
y á la Justicia. 
Fuera tarea larga la 
de dar una idea siquiera 
aproxi m ada de las condi-
ciones en que debía efec-
t u a r s e la reaparición 
de nuestro gran torero, 
después de casi dos a nos 
de ausencia. A la ex-
pectación natural por 
verde nuevoá logra i id r , 
á lo que vale, se agregó 
la que la Prensa espa-
ñola nosprestai a.dccmi-
larnos las repetidas ha-
zañas de este indiscuti-
ble coloso del arte, en 
las primeras plazas ibe-
ras. La de Madrid, sobre 
todo, había sancionado 
ya la consagnición del 
nuevo maestro, pidiendo 
por conducto de trece 
mi l pañuelos la oreja do 
un toro lidiado sin «pe-
ros», que aun con ver 
desairada su demanda 
por causas que la histo-
r i a a c l a r a r á , pensa-
mos que forzosamente 
Gaona tenía que ser hoy 
más de lo que fué ayer, 
no ciertamente porque 
desde que vino al arte 
dejara de ser maestro, 
sino porque la práctica 
y la inteligencia lo com-
pletaron, borrándole no 
imperceptibles deñclen-
cias, tanto cuanto vigo-
rizándolo cualidades no-
torias. La ovación de saludo, simple cortesía para cual-
quier otro, cortesía y cariño muy profundo para esto ar-
Uja-
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tista que, por ser nuestro, tiene aquí su mayor partido, 
fué, además, acicate de est ímulo para el compatriota por 
si no fueran visibles sus grandes deseos de hacer honor á 
la fama de que en just icia goza. 
Su primer toro resul tó un infeliz. Blanrlucho para los 
de á caballo, permit ió al leonés torearlo magistralmeute 
por verónicas, navarras y las iucopiables «gaoneras», 
encontrándole ya en el úl t imo tercio por completo aca-
bado; manso perdido, refugiado en las tablas y con la cara 
entre las manos, que no dejaban de escarbar el suelo. 
La faena hubo de limitarse, por tanto, á conseguir una 
pronta igualada, y, obtenida ésta, ent ró Rodolfo recto y 
pronto, sin dudas n i zozobras, dejando una estocada com-
pleta, que no por resultar desprendida fué menos digna 
de aplauso por la correct ís ima forma en que se consumó 
el volapié. 
E l tercero de la tarde regresó al corral por manso, sus-
t i tuyéndole un tori l lo negro bragado que pasó á la histo-
r ia , si no por sus cualidades, que distaron mucho de ser 
sobresalientes, por haberse consumado en él dos inmen-
sas faenas el lidiador supremo. Con la capa no logró 
el artista un triunfo, puesto que el toro le obligó á en-
mendarse en las cinco verónicas que dió. Pero llegó el 
segundo tercio, y Rodolfo se dispuso á banderillear. Solo, 
sin m á s defensa que los enflorados rehiletes, p reparán-
dose al toro con la sabiduría de quien domina la suerte, 
cambió Rodolfo Gaona ¡¡¡cinco veces!!! al de Zotoluca 
(una de las dos fracciones en que se ha dividido la anti-
gua prestigiada ganader ía de Tepeyahualco de donde eran 
los toros lidiados el domingo), clavando de primeras un 
un par abierto; después uno trasero, pasando sin clavar 
los dos turnos siguientes y consumado la proeza en el 
quinto al dejar los palos en las mis ñ a s péndolas. La ova-
ción que estalló, con ser estruendosa, resul tó pálida para 
la que siguió después. Se encontró al toro el fenomenal 
torero con algún poder y buena dósis de bravura, y vein-
te m i l espectadores que l lenábamos el primer circo 
taurino de esta República asistimos, llenos de ad-
mirac ión y asombro, á la más completa cá tedra 
de toreo de muleta que j a m á s hayamos visto prac-
ticada. 
Desde el gran pase natural hasta el modernista 
de molinete, pasando por los de pecho, ayudados 
por arriba y por abajo, á cuerpo erguido y rodi-
lla en tierra, saboreamos uno á uno todos los que 
formaron en ar t í s t ico engranaje la maravillosa 
faena de este privilegiado del arte. Y como aquello no 
tenía fin y ya las gargantas estaban roncas de tanto 
gri tar y las manos destrozadas de tanto aplaudir, un si-
lencio de muerte proclamó el triunfo del héroe que al 
dar muerte á este toro, mató á fuerza de emociones viví-
simas á veinte m i l voluntades ya después refractarias á 
toda exteriorización del sentimiento. 
¿No d e c í a m o s nosotros? 
Ya ha llegado l a prensa amer i cana ¿y saben us-
tedes en lo que ha quedado el b a ñ o de Llaverito á 
Belmonte en Puebla? 
E n que el t r i a n e r o estuvo mediano; pero á Llave-
r i to le echaron u n toro u l c o r r a l y p a r a no i r á la 
c á r c e l tuvo que p a g a r 50 pesos. 
. 'Qué apoderaditos ó amigos de toreros hay p o r a h í ! 
Digo y afirmo que en México, y probablemente en todo 
el mundo taurino, difícilmente se verá una faena tan 
completa y lucida como la del mexicano en el tercer toro 
de la tarde. 
Lo demás casi puede suprimirse iodo, aunque ello 
equivale á borrar de una plumada el ceñidísimo cambio 
de rodillas, modelo de valor y de vista con que saludó 
Rodolfo al quinto toro; el buen par al cuarteo que le puso 
para complacer á sus exigentes paisanos y la magníflea 
estocada con que hubo de darle muerte. Sobre todo sien-
to no decir nada de Luis Preg, el alternante de Gaona, 
otro torero mejicano valiente y que lleno de fe sigue 
abriéndose paso por el difícil camino; pero, .desgraciada-
mente, nuestros sentidos, momentáneamente quebranta-
dos, se niegan á continuar ayudándonos con el esfuerzo 
hecho para dar salida á esta crónica, y aquí habremos 
de terminarla, felicitando á la afición mundial por la 
coronación del nuevo Papa Rey: Su MAJESTAD RODOLFO I . 
Rodolfo Gaona en un adorno. 
1 ! 
D E S D E MÉXie© 
— PALMAS Y PITOS :SSI 
Presentación de Gaona.—Aquí ven ustedes á D. Rodolfo, dando la vuelta por Li muerte qus dtó á su jegundp 
adversario; en un-buen pase a judMo; dando el quiebro de rodillas ceñidito; cambiando á.un toro 0a ban-
derillas (¡le dió cinco cambios, señores del margen!), y preparándose á torear por g^oneras. 
(Fots, tío L a IlusitácíÓú SenuiiMl, dé Méld'có.) 
mi 
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Caracas 
26 Octubre. 
Salud, queridos aficionados espa-
ñoles. Voy á ser breve, y entro en 
materia. 
Dicho día se lidiaron seis toros de 
la ganader ía del general Juan Vicen-
te Gómez por las cuadrillas de More-
n i t o de Algec i ras y José Corzo Cor-
ci to . A l salir los toreros fueron sil-
bados estrepitosamente, y es claro, 
no dieron pie con bola. Además, el 
gauado fué muy flojo, asi que todo 
contr ibuyó al fracaso. 
Mbreni to de Algec i ras prendió 
tres buenos pares, y al matar, n i ase-
sinó á los tgros, n i escuchó avisos. 
Corcito muy desgraciado. Entre el 
poco cartel de los espadas y lo caros 
que lian sido los precios, bien lia em-
pezado la temporada. 
3 de Noviembre. 
Comprendiendo la empresa sus in-
tereses, bajó los precios una mitad 
para este día, lidiándose seis toros 
Navarro en el toro del debut.—Morenito de Algec i ras descabellando. 
de la ganader ía de El Banco por las 
cuadrillas de Manuel Navarro y Cor-
c i to . 
Aunque estos muchachos fueron 
tildados de male tas por los enemi-
gos de la empresa, tuvieron una bue-
na tarde, toreando de capa y muleta; 
especialmente Corcito dió un buen 
cambio de rodillas y él y su compa-
ñero fueron. conducidos en hombros 
hasta el hotel. 
9 de Noviembre. 
En la tercera corrida lidiaron seis 
toros del general Batalla las cuadri-
llas de Moreni to de Algec i ras , Cor-
ci to j Navarro. 
Moreni to , que en el despejo fué re-
cibido con aplausos, toreó al primero 
muy bien por verónicas , y después 
de una faena breve, le pasaportó de 
media delantera. (Ovación y vuelta 
al ruedo). A su segundo, al que to-
rearon los matadores al al imón, le 
toreó Diego muy bien con la muleta 
y le recetó una gran estocada. (Ova-
ción y oreja). 
Corcito lancea bien y da un pin-
chazo, una mala y u:i descabello. 
(Palmas.) En el quinto estuvo muy 
mal con la pañosa, y le recetó dos 
atravesadas. 
Manuel Navarro se deshizo del 
primero de tres pinchazos, cinco i n -
tentos, media y una mala, escuchan-
do los dos avisos y doblando el man-
so cuando salían sus compañeros. En 
el ú l t imo (al que pusieron medio par 
Navarro y Moreni to , y uno entero 
«de trapecio» Corcito) hizo una fae-
na vistosa y lucida para dos pincha-
zos y una superior. (Ovación). 
Con los palos y bregando, Cepille-
ro, N i ñ o de Rubio y B a r b e r i l l o . 
Para el 16 de Noviembre se anun-
cia el beneficio y despedida de Diego 
Rodas, con seis bravos toros que es-
toquearán Joaquín Hernández Pa-
r r ao , Moreni to de Algec i ras y Cor-
ci to . 
EL PADRE SIERRA. 
LH GENTÜZH 
Como prometimos en el número ante-
rior, damos en éste una relación de los 
corresponsales que nos deben y no nos 
pagan, cuya relación ampliaremos con 
algún otro que tenemos en cartera. 
He aquí los nombres de esos indivi-
duos que no sólo no pagan, que ya es 
muy grave, sino que ni contestan cuan-
do se les pide el dinero: 
Hieres, 
Benito Vil Soria. 
Carearen te, 
^ H l ^ Vicente 8aiiehis. 
Î a Palma (Huelga). 
Manuel Pavón. 
Pedro Pérez Cifuentes. 
Baena (Córdoba), 
Káfael A riza 
Entre ellos habrá algún infeliz, algún 
desgraciado á quien el hambre le empuje 
á obrar mal; pero también nos consta 
que entre ellos hay sinvergüenzas que 
se dedican, desde hace mucho, a estafar 
á las empresas periodísticas, robando y 
robando ejemplares hasta que éstas cor-
tan por lo sano. 
Como nunca faltan periódicos que, 
desconocedores de esta gentuza, les en-
vía ejemplares y más ejemplares, cree-
mos hacer una buena obra comunicando 
á nuestros colegas, quiénes usan tales 
procedimientos para que se abrochen las 
americanas. 
Esta relación la publicaremos varios 
números para que se entere bien todo el 
que le interese. 
JUAN BELMONTE 
Y SU MARCHA DE EL TOREO 
El Almanaque de «Palmas y Pitos», 
que saldrá el domingo próximo, publica-
rá una información estupenda sobre 
este acontecimiento, escrita por el pro-
pio interesado. 
PRECIO DEL ALMANAQUE 20 CÉNTIMOS 
— PALMAS Y PITOS -Sil 
LR D E L GUe© 
En el presente grupo, hecho nada más terminarte la ceremonia, se ve á la izquierda de G a l l i t o á la 
madre de óotoá y en la fotojrafía aparecen los dos célebres toreros y sus hermanas. 
Fots. Dnbois. 
Torero suicida. El 17 se suicidó en una casa de la calle de Jacometre-
zo, de Madrid, disparándose un tiro de revolver, el ma-
tador de toros Angel García de la Flor Padilla. 
Nacimiento: Triana (Sevilla) el 25de Enero de 1872. 
Debut en Sevilla: el 16 de Junio de 1895. 
Debut en Madrid: el 22 de Agosto de 1895. 
Alternativa: Madrid, 19 de Septiembre de 1897. (Seis de 
Miura para Mazzantini, Bonariüo y Padilla). 
En España tomó parte hasta el 1910, últ imo en que 
trabajó, en 78corridas, matando 184 toros. En América 
hizo muchas y notables campañas. En el Perú mató á un 
hombre en riña, y desde entonces vivía escondido y 
con nombre supuesto; la causa de su fatal resolución 
no fué otra que las muchas contrariedades que sufría. 
Padilla fué un corpulento y valiente estoqueador que su-
frió muchas y graves cogidas. 
Angel García Padilla. 
Fel ic i tamos calurosamente á nuestro querido co-
lega The Kon Leche porque ha rectificado lo del toro 
a l c o r r a l de Belmonte en México del modo m á s c laro 
y honrado que se conoce. 
A s í se hace colega y a s í es como se da pres t ig io á 
l a prensa; que bien le necesita por cu lpa de unos y 
de otros. 
Mi 
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L R SEN[J \npi T E A T R A L 
A pesar de las novedades teatrales de la presente se-
mana, todavía se sigue hablando de los tres éxitos de la 
semana anterior: de L a M a l q u e r i -
da , E l Lobo y Celia en los Inf ier -
nos. Las tres obras cont inúan confir-
mando el éxito de las primeras no-
ches, hasta el extremo de pensarse 
en un homenaje á Beuavente, Dicen-
ta y Gal dos, al cual, desde este ins-
tante, ofrecemosnuestro humildís imo 
concurso, por tratarse de un proyecto 
de carác ter nacional. En esta época 
de medianías justo nos parece hon-
rar cuanto se pueda á los pocos que 
mantienen el fuego sagrado. 
Y soltado este prólogo, continua-
mos. 
El sábado 14 se estrenó en el Co-
liseo Imperial una traducción france-
sa, titulada 
¡ S i l e n c i o . . . ! 
Han traducido la comedia, que gus-
tó mucho, nuestros queridísimos ami-
gos y compañeros Ceferino R. Ave-
cilla y Manolo Merino, á quienes feli-
citamos entusiasta y car iñosamente . 
El asunto está basado en la hidalguía 
de un hombre, de quien se sospecha 
ha asesinado á un mi l i ta r . Como él, 
para comprobar su inocencia, nece-
s i tar ía comprometer la honra de una 
(lama. 
vo en 
D. José García Rufino, autor de F l o r 
c I j I C:impo. 
pn'sto que en los instantes del crimen se entretu-
i :a cita amorosa, prefiere callar, aceptando la res-
ponsabilidad del crimen. Esta es la 
me lula de la obra, complicada con al-
gún interesante epitodio más . 
En el Cómico se esti enó el lunes 
15 la humorada que lleva por líitulo 
L a piedra azul . 
A l hablar de esta obra, cuya músi-
ca, es de Rafael Calleja, surge una 
cuestión previa; porque el libreto, se-
gún los carteles, es del señor Plo-
res del Río; pero resulta que n i en los 
teatros, n i en los saloncülos, n i si-
quiera en la Sociedad de autores, 
conoce nadie a l señor Plores del Río. 
Como que no hay n i tales flores ni 
tal agua. Nosotros dir íamos el nom-
bre del autor..., sí; vamos á decirle, 
porque él ocultó su nombre muy 
justificadamente, porque tiene mu-
chas ant ipa t ías y suponía ( y con 
razón) que si pone en los programas 
hoy á tal hora se es t renará L a pie-
d r a azu l , música de Calleja y letra 
de el. . . ¿Pero y si nosotros decimos 
que el autor os Pulano y él nos hace 
rectificar diciendo que no? ¿Y si re-
sulta que en lugar de uno son dos 
los autores? 
Por tanto, nosotros seguimos pun-
En Sevilla se ha estrenado con gran éxito la zarzuela F lo r del C.impo, cuya escena final reproducimos aquí. 
. - (Fots. Dubois) 
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D. Benito Pérez Galdós, autor de Celia en los infiernos. 
Caricatura de Santana Bonilla. 
to en boca. Una cosa podemos hacer en obsequio á nues-
tros lectores más curiosos: recomendarles q.ie lean boy 
E l Duende, el semanario de E l 
Duende de l a Colegiata. Como para 
éste no hay secretos y todo cuanto 
sabe lo cuenta frescamente, allí pue-
de que encuentren los curiosos lo 
que desean saber. 
Nosotros, lo que podemos hacer es 
que si los lectores compran ese pe-
riódico y no les satisface la incóg-
nita, devolverles los diez céntimos. 
¿Hace? 
L a p i e d r a azu l es ima. pocliade 
(que es como creo que se llaman 
ahora las humoradas y los dispara-
tes) en la cual, por ciertas propie-
dades de Géminis, dos vidas viven 
estrechamente influenciadas, com-
plementándose mutuamente. Uno de 
los vinculados es un golfo cham-
berilero. Chicote; y el otro Pacha 
Ali-Pafe, Soler, príncipe turco. Y de 
aquí ya deducirán ustedes las situa-
ciones cómicas más culminantes. 
Chicote, un harem... Los chistes son 
de todos los calibres y la obrita 
gustó . La música muy bonita, espe-
cialmente la tonadilla que cantó Lo-
reto. Esta señori ta , como las demás 
señori tas de la compañía, lucieron vis-
tosísimos trajes y la obra ha sido montada perfectamente. 
El maestro Linares Rivas ha estrenado en Cervantes 
Comp buitres. . . , 
comedia en dos actos que gustó, aunque sin ser cosa del 
otro jueves n i llegar adonde tantas otras del reputado 
autor. 
El asunto casi es innecesario referirle. Como bui -
tres..., como Las u r racas , es una comedia en que 
la codicia se sobrepone á la gratitud. Un pariente rico 
que deja un millón de pesetas á una taifa de miserables; 
unos amores episódicos de Pazita y Juan Antonio y un 
diálogo cáustico, florentino, diálogo marca Linares Ui-
vas, he aquí todo lo que forman Como buitres. . . 
En dicha obra existe un testamentario, D. Perfecto 
San Manella, hombre en el que Linares ha acumulado 
sus más preciadas ingeniosidades, y por el que Pazita, 
dt'shertdada por su pariente, hereda unos miles de 
francos. 
La uueva comedia del autor de E l abolengo y L a c i -
zaña, , sin ser una maravilla, gusta escucharla, y con 
seguridad que leída será mejor que vista, porque muchas 
de sus agudezas han de perderse al discurrir sobre las 
anteriores. 
El miércoles se puso por primera vez en escena, en el 
teatro Martín, la humorada de Figarelo y Manolo Gon-
zález Lara, música de D. Prudencio Muñoz, que lleva 
por título 
ILa últ ima hora. 
""^La humorada fué muy bien acogida desde las primeras 
escenas y el público se har tó de reir. El asunto es muy 
original; L a ú l t i m a hora tiene por asunto uno de esos 
del Grand Guignol , pero visto por el lado cómico. Se 
trata de un club de suicidas, en el que, en forma revista-
ble, aparecen todas las maneras de ap io l a r á un hom-
bre. Unan ustedes á esto una música muy bonita y chis-
tes á granel (el del N . P. U. y el R. 1. P., entre otros, es 
muy gracioso), y comprenderán fácilmente el triunfo de 
F igú re lo y Lara. 
Que sea enhorabuena, queridos amigos y compañeros, 
que ya habéis sacado con L a ú l t i m a hora, si no el 
gordo de Navidad, una aproximación muy respetable. 
Y ya, quitando Apolo, donde ¡ S i yo fuera Rey! y L a 
ca tedra l van muy gastadas, todos los demás teatros 
cuentan con su ropita nueva para pasar el invierno. 
JOSH ( 'ASADO. 
Escena Anal del bonito saínete Los pendientes de l a T a r a r a . 
PALMAS Y P1T03 
L O S E X I T O S 
1 
Dos dé las escenas culminante, de X a M a l q u e r m , uno ce los exitazos de Benavente.-Una escena de la 
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PALMAS Y PITOS 
L O S M E J O R E S 
José Gómez Ortega (Gallito). 
(Caricatura de 
E. Carrasco) 
Cuando supo Quini to 
que en las plazas triunfaba Joselito, 
se dijo para sí: Yo, menos feo; 
al quebrar no me traigo su meneo, 
puesto que Joselito 
mueve los pies tres veces, da un saltito. 
y clava los dos palos; m i muleta, 
por el tamaño, es de la suya nieta; 
¿pues qué hago yo en mi casa? 
Vámonos caminito de la p l a sa , 
que si el público q u i é sabiduría, 
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fllatadores de toros. 
Agustín Garosa Malla.—Apoderado: 
D. Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Gelita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Concepción Je rón i -
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmena (Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camaclio, Carranza. 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visi tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Moren i to de Algec i -
ras) .—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Co rcha í t o ) .—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Marti (Flores).-Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázqnez, Mi- , 
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
José Gómez f Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate ^imewo^.—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ost ioncito) .—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y.3) Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
dr id . 
Juan Cecilio (Puntere t ) . —Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Pbnza-
no, 33, pral . dcha., Madrid. 
Manuel Martín ( V á z q u e z I I ) . — A p o -
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida) . -Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Mano le t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombi t a chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez. (Gallo).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
Begona).—^Apoderado: D . Ricardo 
Olmedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
fílatadores de nouillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
dr id . 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Angel Herrero fCanta r i tos ) .—A su 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunari to) .—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr íncipe, 10, 
M i d r i d . 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Manuel Rodrío-uez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández {Ce l i t a I I ) . — A p o -
derado: D. Sebast ián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.° 1.a, Bar-
celona. 
Emilio Cortell (Cor t i j ano) .—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral . dcha., Madrid. 
Eusebio Fuentes.—^Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard ( B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visi tación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrar ( P a s í o r e í ) . — A p o -
derado: D. Arturo Mil lot , Silva. 9, 
Madrid. 
Francisco Pé rez iAragonés ) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Imprenta de «Palmas y Pitos» 
Gaspar Ezquerdo.—Apoderado: don 5 
Saturnino Vieito (Letras)> Augusto 
Pigueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Acode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Baiqui-
11o, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito c h i c ( ) . — 
Apoderado: D . Juan Sastre P3rez, 
Uhagón, 1, Bilbao^ 
José García (A lca la reño) .—Apode- TT 
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 } 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipól i to) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) .—A su 
nombre: Aduana, 47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro ibáñez, Concepción Jerónima, 
25, Madrid. " 
u 
Juan Miró (Cerecito).—A su nom- ^ 
bre. Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i II) .—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don S 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma- jl 
drid. 
Manuel Roánguez(Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras) , Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (P imo) .—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecna. 
Mariano Merino, (ante0 Montes I I ) . 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas- J 
tero, 11, Madrid. 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom- n 
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid . 
Pedro Carranza (A lgabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba- S 
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. ] \ 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca^ 6,2.° dra., Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro) .— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid, 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa. I turribide, 36, fá-
brica. Bilbao. 
Monserrat, 7, Madrid. 
